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3etírec^nung ber Síomcr. 
36. 
D e r S a g . 
H^en ? í n f a n g beé bůrgerficfjen S a g e č hanben bie žHomer feit jetyer 
an bie 93?itternac£t. 2#re 2 í b t f t e i í u n g bečfeíben beftanb in ben frufteften 
Seiten bfo$ barin, bap fte in ber SJíaĉ t uier gíeicfj [ange 93ig i f ien unb e6en 
fo im natůríid^en Sagemer gleid^e Settabfc^nitte unterfcf;ieben. £>abei fcaífen 
i&nen tfteiíá bie 2fufc unb Untergange, fo roie ani) au$gejeic£nete ©tanbe ber 
girfferne, tfceiíá @anb-- unb SSBajTerufcren. 3«r 23ejei$nung biefer Sageéjeiten 
bienten bie beřannten ííuébrucře: media nox , de (ttnmttteíbar na$) media 
nocte, ante lucem et diluculum; mane, ad meridiem; meridies, de 
meridie, suprema (se . die, íejte £eit btů £ageá); vespera, crepusculum, 
coneubium, intempesta,(sc. nox), ad mediam no ctem, tu a. ©pater, feit 
263 oor &í)v.f nad&bem 9)?, 93aíeriu$ Stteffaía offentfic^e©onnen^eiger fyatte 
erricfrten laffen, t^eiíten bie SKomer, mittefč berfeíben, roiealíe aíten SSoíčer, 
23abpfoniei> 3íegppter unb ©rie#en, t>on benen fie íernten, ben natůríicfjen Sag 
forootyí aU bie 9?acfjt in jrooíf ©tunben, fo bafí ber 90?ittag auf ben ?ínfang 
ber. fiebenten Sageáfíunbe unb bie SQřitternac t̂ auf ben 3ínfang ber fiebenten 
ÍWacjjtflunbc traf. 
37* 
3) i e SB o $ e. 
£>ie Stomer fcatten eine ac f j t tag ige SGBod̂ e. ©ieben £age arbeitete 
ber Sanbmann , am acfjten fam er in bie ©tabt, um ju fcanbeín unb ftcfj na# 
©taatáangefegenfceiten ju erřunbigen, roeií jeber romifcfje S3urger, aucjj auf 
bem Sanbe, an ber ©efejgebung unb 93ertfceiíung ber ©taatéamter 2ínt&etf 
na&nn 2>iefer 9D?arfttag rourbe Nundinae genannt, rceií er na# romifcber 
SS^Íweife nono quoqne die wieberče&rte. 
2>iefe Seiteinfcfjmtte waren bei ben Stomern uraít,inbem iíjreSinfítyrung 
oon (Sinigen bem 9t o mu fu$,\>on Guberen bem® er&tué S u í f i u é iugefd^rie-
ben roub. £He Ďrbnung ber Nundinae fdjjeint nie eine Unterbrecfuwg eríitten 
ju fcaben. 
118 SSefonbete <5f>vonoíoaie. 6rjter Wjtynitt. 38. 
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X)aů 3 a $ r . 
I. 3 a $ r beé 9 lomuíu$ . 93on ber Ccínge beé &on Dtomuíuá, bem 
©růnber ber ©tabt 9íom, eingefťííjrten 3fa£re5 wetjj man ni$t$ ©ewifleč. 
@i$er .ifl jebod^, bafl e$ in 10 SO?onate dnget^eiít wurbe, roeícl̂ e fofgenbe 
Síamen fúínten: 
1. Martius, 2. Aprilis, 3. Maius, 4. Junius, 5. Quintilis, 
6. Sextilis, 7. September, 8. October, 9. November, 10. December. 
53on biefen 59?onaten beá Síomuíué íjatten, nad) $ > í u t a r $ , einige řaum 
20, anbere 35 unb mefrr Sage; bafyev fte weber nacf) ben 93?onbwecí)feín, nocf) 
naci) bem ©tanbe ber ©onne in ber (Sčíiptií ft$ rtcfjteten, fonbern wa&rf$ein* 
íid), n)ie S o b w e í f meint, ?f6tf)eífungen beč @onnenjaf;re$ anbeuteten, 
mltfye xton ben2íufcunbUntergangen aučge^eicfjneter gfrfterne tegrenjt nmrben. 
II* 3<*ÍM' beč SKutna* ©ewo^nfidj) fĉ rei&t man bem Sonige 31 uma 
s p o m p t í i u č bie 2infuf)rung eineč 9D?onbjaf;re$ t>on 355 Sagen $u, tveíc^eí 
au$ 12 9Dřonatent)on fofgenber ?fnorbnung frejíanb: 
1. Martius 31 &age. 5. Quintilis 31 Sage* 9, November 29 &age* 
2. Aprilis 29 » 6. Sextilis 29 » 10. December 29 » 
3 . Maius 31 » 7. September29 » 11 . Januarius 29 » 
4. Junius 29 » 8. October 31 » 12. Februarius 28 » 
2 n biefen 9)řonbmonafen £06 man bie &age ^eroor, an meícfjen bie an 
ben 2í6enben ftcfjt&aren J?aupt--9D?onbpř)afen, ber Oíeumonb, ba$ erfte S3ierteí 
unb ber SSoíImcnb eintraten. £>en 2ínfang beč 9D?onate$ fejte man auf ben 
Sag beů 9?eumonbe$, b. i. auf ben Sag be$ (Srfc&einené ber 9)?onbftc^eí am 
2tt>enbř;immef, gůr ben SSoíímonb řeknete man 17 Sage vor bem nacíjjí-
íommenben 9íeumonbe, fo ba$ er in ben \?ier 31tagigen 9Q?onaten, Martius, 
Maius, Quintilis unb October, auf ben l 5 í e n unb in ben ú&rigen auf ben 
13 t c t t 9D?onatétag traf, meleme SSollmonbétage ben dlamm Idus fítyrten. T>aů 
erjíe 93ierteí fejte man auf ben 9 t en Sag oor bem SSoQmonbétage; baíjer eé 
in ben 31tagigen SOíonaten auf ben 7Un, in ben anberen auf ben 5 tett 90?onatá--
tag traf, unb biefe &age IVonae genannt rourben. Sinem ber g>ontifíce$ íag 
e$ tib, au$ ber ©eftaít ber juerft wafyrgenommenen 93?onbft$eí, weícíje ficíj, 
wegen ber twfcpiebenen 2age ber 9)?onb&af)n gegen bie (Srb&afjn, 6aíb einen, 
fcaíb aucfj erjí $wei ober brei Sage naá) ber Sonjunctíon jeigt, ju 6eurtí;ei(en, 
nue tneí Sage í>iš ju ben Oíonen noc^ ju $1)Un feien, unb biefe 5 ober 7 Sage 
(bie ttermeinfcíic^ ungíůcfíid^e gerabe Bafy 6 meibenb) offentíic^ auéjurufen 
(calare von XOLXSCOJ icp rufe)fn)e^wegen ber erjie Sag beé 9)?onaíeá Calendae 
l^te^. lín jebem £age t?or biefen brei Spojen, Nonae unb Idus beé íaufenben, 
unb Calendae b$$ řommeftben S5?onateíf jaříte man, nac| ?írt ber aííeren 
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938lřer, ber nrie&ieíte er &or bernác&ftfofgenben Spodjje fei, wobei man jebo$, 
wie fonji immer, ben gpoc&entag feíbjt aíi ben erften mitredjnete, unb am . 
jroeiten £agc mít pridie ( £ a g $ oor ber jebečmaíigen Spočte) batirte, 
fofgfidfr erflt bei bem britten ju ja&Ien anftng. 
Sen 2ínfang be$ Safcreí fejte Díuma in ben 99?onat Martius unb auf 
ben 9?eumonb junac^ft na$ ber grů&Iing$nad&tgíei#e. Um aber tyn unb bie 
lanbíid&en ge|te in eineríei Sa^ríjcít ju er^aften unb babei bo# immer bie 
9)íonate mít ben SWeumonben anjufangen, fcjjaítete ev tvaí)v\d)e'mli<í), fo oft 
ti notfjig wav, baíb nat$ 3, baíb na# 2 3a&*wi *) fcinter bem íejten Skonáte, 
Februarius, einen ootlen Sttonbmonat eín. 2>ie Stomer gebrau<j>ten bemnacfc 
untev ben Sonigen geroijj ein g e b u n b e n e * SWonbjafcr. 
39. 
g o r t f e j u n g , 
III. S a ^ r ber 2)ecetm>irn. ŽWacjjbem bie romifc^e SfiepubíiČ bie 
7í6faffung eine* ©efejbud&eí befcjjloffen fyatte, 455 š, ££r., fanbte fíe Xbgeorb* 
nete nadj>?ftfcen,um bie©efeje @oíon'$ aĎjafd^ret6ěn unb oonberíSerfaffung, 
ben ©itten unb ©ebraud&en ber griecf>ifc£ett ©táaten &unbe etnjttjietyetf j 
roorauf bie n a $ ifrrer Síůcffe^r, 451 , eingefejten Decetnviri bie jwoff ©efej--
tafeín jufammen jielíteu. 
Um biefě Bett mař bel ben ©riéc^en, tuefd ê tfacf) 354tágigen SDÍoflbja^ren 
jafcíten , ein 8jctyriger <§5c£aítírei$ mit 3 @c£aítja$ren, **) in benen fie baíb 
na$ 3 , batb má) 2 Sa&ren einen SOtagigen 9)íonat, aífo in 2ílíem 90 £age 
einfd^aíteten, im ©ebrauc&e. 93on ba an fdpafteten nun aucfr bie 9tomer aííe 
8 Sa^re 90 £age etn, uert&eiften biefe aber, in ber 2íbfíc£t, jebeá jweřte %af)v 
jum @d&aftja&re ju matfjen, auf 4 ©c^aítmonate abwec^feínb ju 22 unb 
23 Sagen. 
5Diefen ©c^aítmonat (mensis mercedonius s. intercalaris) f$ob man 
gen>o&nIi$ trn SWonate Februarius jn>ifdj>en bie gefte Terminalia unb Regi-
fugium, weí#e im ©emeinjafcre am 23 unb 24 Februarius gefeiert wurben: 
3 m 0c^a(tja^re war nemíicfc baž ge|t Terminalia ber fejte Sag bež gebruarS, 
ber bann nur 23 Sage gtyíte} barauf foígte ber ©dfjaftmonat t>on 22 ober 
23 Sagen , unb biefen murben enbíicfr bie 5 lejten Šage be$ gebruarč \?ott 
Regifugium a^wieSrganiungátag^angeíiangt; fo bag man fie beim 2>atiren 
aíí jum ©c&aftmonat ge&orig. bejeidpinete, ber fonad& baburd^ 27 ober 28 £ag* 
er^ieít. 
S5ei ber befc^riebenen @$a(teinrid^tung red^neten bie Síomer in je 
8 Saftren 8.355 + 90 = 2930 Sage r aífo í^r Sa^r im £>urc§fc$nitt 
*) Sergl. ff. £9, H 
**) SSetgl 5. 2fy I. 
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$u 355 + H v = 366- f Sagen. 3&r mittíereé Safcr mař alfo um einen 
Sag ju íang, nemíidj) um jenen £ a g , ben 9?uma in feinem 9Q?onbjafyre mefrr 
afó bie ©riec&en jafjíte. £>aburcfj trat ber Tfnfang beč ga&reé > foíjjficfi aucf> 
jebeč íanbíid^e ge|t, alíe 8 3af)re um 8 Ságe }u fpat cín. Um biefer 83erfpa-
tung $u begegnen, íiep man, ba bie ©cfjalteimicfjtung ím SSefentíic^en f>ei-
ře^aíten werben foííte, &on Seit ju jgeit einen ©dfjaítmonat auá. 2fnfang$ 
gefdjjaíj bíeé of)ne fefte 9íegef unb nac£ SEBilIfůr ber ^oníifíceé, benen ba$ 
3fnorbnen ber 3ettrec|mung o&íag. ©pater wurbe — roenn 90?acro6iué red)t 
beric^tet — eine 24jaf)rige @c£aítperiobe eingefítyrt, bie aué brei 8jaí)rigen 
©cřjaítřreifen fceffanb, x>on benen bie $mei erften nací) ber 93orf$rift 9 0 , ber 
íe^te aber nur 66 ©d^aíttage, aífo um bie 6té baftin ju meí gerecf?neten 
24 Sage roeniger entftíeften. £>iefe @$aítperíobe betám bemnacíj 24.355 
+ 3.90 — 24 = 8766 Sage, foígíicjj 6etrug bciů mittíere 3af)r ber Síomer 
355 + 1 1 ~ 1 = 365— Sage. lííhin n>ie jureidjenb genau auá) biefe 
(Sinfd^aítung fcereitó war, ba fte, nacjj §. 19 , erft in 128 Sa^ren einen £ag ju 
mel recfjnet; fo fcracpte bocfj tfceiíč UnroijTenfjeit, tfceiíé SBiíičúr ober 23o3-
wííligčeit ber ^potittftceí, burc^ 9Q?tj5ad̂ tuncj biefer Díegeín, fo mí 93ermirrung 
in bie ťómifdjje ©cfjaítredjjnung, ba$ man in ben Jper&jímonaten bie ©ommer--
frůcfjte erntete unb in ben SEBíntermonaten SíBeiníefe í;íeít, unb baj5 gegemuartig 
an i^rer ííufříarung jegíicfjer @$arffťnn ber ©efc^ic^tforfc^er f^eitert 
40. 
S o r t f e i u n g . 
IV. Safcr beů 3>uí iu$ S a f a r . Um fo grojjereé Skrbienft erwarb 
f t c ^ S u í i u é S a f a r aíáPontifex niaximus baburd^,bcif?erntd^t6íoébteromi^ 
f$en 2)?onate $u ben 3afjr$$eiten jurůcř fúí)rte, benen fťe urfprůngíicf) ange^órt 
$atten, fonberu aud^ — $ur 93er^útung fernerer 53erfc^ie6ungen — eine mog--
Ti$ft einfacfje @$aítregeí aufjMte. 33ei feinem 2íufent^aíte im Oriente, unb 
bur$ ben g>eripatetifer © o f i g e n e é , í)atte er nemíicf) bie Sauer beč reinen 
©onnenjafyreč fennen geíernt; batyer fttyrte er eine 4ja£rige 2íusgíei$ung ein, 
inbem er breten agt)ptif$en %ci1)ven ju 365 Sagen ein ťxtvtti t?on 366 Sagen 
teigefetlte. (§. 19.) £>iefe t)on 3w(tué Safar eingefů^rten 3a$re murben t)on 
ben Síomern a n n i j u l i a n i genannt. £)a$ m i t t í e r e juí íani fcf )e %a1)\: 
í>aít bemnac^ 365-J- £ a g ; unb ifl aífo, vermoge § . 1 9 , gegen bač mittíere 
tropice 3a$r t>on 365 £ . 5 @t. 48' 48" um l ť 12" ju íang; rvaů in 
128 Satyren einen t)olíen Sag auémad^t. 
2)en Tínfang beé er(ten ric^tigen %ofytti 45 \?or S^r., 709 ber ©tabt 
9íom, fe t̂e Safar auf bie ttunteríicfje ©onnenníenbe (bruma), ieboc^ wa^r* 
f^einlid^ um feín^ 7í$ti\t\$ t>pr ben uraíten, Don î m fo meí tnogíic^ 6ei6e^aí-
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tenen &afenber-2ínri$tungen beé SKuma an ben Sag ju íegen, auf ben 
STíeumonb, ber junad f̂t attf bie Bruma foígte, unb auf ben er ben erften 
Januarius fejte* 
SSon ben je^n Sagen, um weíc^e Safar ba$ 355tagfge Sa&r be$ 9?uma 
Deríangerte, legte er je 2 bem Sextilis, December unb Januarius, unb je 
Sinen ben 9)?onaten Aprilis, Junius, September unb November bet r bie 
frítyer fcímmtíicj) nur 29 £age gefcaĎt fyatttn. 
Sen <2> ó) a í 11 a g fejte (Eafar an bie ©telte be$ ,©$aftmonateé jn>if$en 
Terminalia (23 Febr.) unb Regifugium (24 Febr.), ober Jtt>ifd|)en ante 
diem septimum unb sextum Calendas Martias, fofgíicfr auf ben24Februa-
rius. Um nun trn ©$aftjafjre an ber 25ejeid^nung ber Terminalia unb ber 
£age růtfroárté 6tá ju ben Hus Februarii nic t̂ó ju ánbern, ge&ot er, ben' 
©cfjaíttag bur$ ante diem bissextum Cal. Martias anjubeuten; \voí)W 
benn aucfj ber ©cfyaíttag bissextum, fo wie bač ©cfjaítja^r annus bissextus 
ober bissextilis genannt wurbe, 
Sen SSBiílen Safari, weíc^er gfeicj) im jweiten juíianifcfjen 3>a&re ermor* 
bet worben n>ar, 6eo&a$teten bie ^ontificeé entróeber ani Un&erftanb ober 
2írgfifl ni$t. 3n feinem &aíenber--£bicte (lanb wrmut&íicf) ba$ jwetbeutige 
quarto quoque anno, bafcer fťe, baž jebeémafige ©$aftjafyr aí$ bač er(te 
unb baů nacfjftčommenbe aíá bač ttierte jctyíenb, eigentíicf) na$ je 3 Safyren 
einfc^aíteten. Siefer gefcler bauerte 36 3a£re lang, fo bafl man roa&renb ber-
feí6en 12 Sage einfcftaftete, ba bo$ nur 9 $atten eingefc^aítet werben folíen. 
£>arum fcefafcí Safari 9ía$foíger, ber Smperator 2Í u g u (l u ů, naĉ bem er bíefe 
2í6roeicf)ung entbetft £atte, im 3* 8 »or (£fcr., baj? man in ben nac&ften 
12 Sa&ren ni#t einfc^aíte, bamit jene ju mef gerec^neten 3 £age roieber au$* 
geftofíen rourben. ©o rourbe erft ba$ Safcr 761 ber ©tabt žKom ober 8 nad[> 
£fci\ roieber ein ©#aítja&r, unb oon biefem ůútyunUe an fyat bie juíianifcfje 
@inf#aftung feine roeitere ©torung eríitten. 
2)ie fe$r $n>etfmaf3igen 9?amen Quintilis unb Sextilis serwanbeíte enblt$ 
no$ bie romifcfje ©erttifitat in Julius unb Augustus, Uefcerfcaupt mufíte 
ber romifcfje ^aíenber fpater iaíb von bem £o$mut&e ber Saifer, fcaíb Don 
bem ©cíawnftnne î reá ©cpattenfenatež manc^eríei 2(6gefc^macft̂ eit auf--
nê men* 
41. 
g o r t f e j u n g . S u i i a n i f ^ . - r S m i f ^ e Sa&rform. 
35aé juíianifd^e Sa^r ^atíe bemnacf), wenn alígemein i bie Tfnja í̂ 
fetner ©d^aítíage oorftelít, aífo in ©emeinjatyren 0 unb in ©cfjaítja^ren 1 i(í( 
fofgenbe gorm; % 
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2>ie jebem SDícnate fceigefejte £agfumme gi6t an, wte &iel $age am Snbe 
beáfeí&en uerfíoflen ftnb; ber tym 6eigefcf>riebene nulitěSag aber,n>te t>iel £age 
bič ju feinem 2fnfange wrgingen, n a $ bem nriemelten Sage be$ SafcreS ber 
fcetreffenbe SSJřonat anfangt, ober ber wieDielte £ag im Safcre ber nulitě £ag 
biefeí SSWonateS ober ber íejte beí t>or£ergefcenben i|t. 
SEJřit $ilfe bťefer jwet Soíumnen laffen fíd̂ ^ na$ §. 25, feidfrt bie SJíonaté* 
unb Sa^rétage ta einanber\>em>anbeln,bie3a&l ber einemgewiffenSttonatétage 
t>orange$enben ober no$ im Safcre nadftfofgenben &age, unb ber 3íbftanb jeber 
jwei SSRonatótage Don etnanber fceftimmem 
1. 83eifpiel. @eí ber Sa&rátag be$ 24 Februarius ju fu$en* (Š$ ijí 
O Febr. = 31 
ba$u 24 
gi&t 24 Febr. = 55, 
b. £• ber 24 Febr. ift ber 55f*c £ag beí SafcreS* 9íad^ tym fommen alfo no$ 
365 + i — 55 = 310 + i Sage im Sa&re. 
2. 83eifpiel . £>er mit te l f te £ a g e ineč ©emetnja&reé ift, 
nac& 93or6egr. IX, 1 , ji, ber f — i — i88fte j m g a $ r e , £$ fjt a&er ber 
1 8 1 * £ag = O Julius, bafcer ber 183f*e Sag = 2 Julius* 2>íe fceiben 
m t t t í e r e n S a g e e ineč ©c£altja&re$ ftnb, nad) 93or6egr. IX, 1, a 
unb 2 , |3 , ber - f ^ = 1 8 3 ^ unb ^ + 1 = 184*« £ag; fofgíií weil 
182. £ag = O Julius ifi, ber 1. unb 2 Julius. 
3 . SBetfpiel. Der 1 @eptem6er ift ber 244 + ite Sag beč Sa&reé, 
aífo ftnb Dor i&m 243 + i £age , HA# i&m 365 + i — ( 2 4 4 + i ) 
= 365 — 244 = 121 £age. ipinter bem 24 Februarius ijt er bemna$ 
fcer 244 -J- i — 55 = 189 + ite $ag. 
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3Í n m e r í u n g. 9fa# foíc&en juíianifc&en ga&ren rec&nen bie Qtyronoíogen, 
wegen ber£infa$&eií; tyrergormunb (Sinfc&aítung, ni#t Moí uorroartS, fonbern 
auty fo tief in bie 23orjett jurtnf, aí$ fťe e$ freburfen. 
42. 
93ergíeic£ung ber romifc^en £>atirung mit ber geroofcníid&en. 
ÍWac& bem, im SSor&erge&enben, Srříarten Iaj5t ftd& íeicfct bie růcřfc&reitenbe 
romifcfje £a£íung ber SD?onatétage auf bie natůríiĉ  fortfaufenbe, unb umgeře&rt 
biefe auf jene jurůcř fttyren; inbem man jíĉ  an bie, »on foígenben furjen 
©íeiĉ ungen auágefprocfjenen, aSorfc&riften fcaít. S$ ift nemíicfj 
Calendae = 1, 
b. i* Calendae f)ti$t jebeémal ber 1. £ag beč SDřonató. 
3n bm sier 3)?onaten: 
Martius, Maius, Julius (s. Quintilis), October fcat man 
Nonae = 7, Hus = 15, 
in alíen anberen 90?onaten \xm 2 £age frttyer, nemtid̂  
Nonae = 5, Idus = 13; 
alígemein ifi Idus = Nonae + 8 
Nonae = Idus — 8. 
gtír bie Sage tor bm ^ J ^ e &*nujt man bie Stegeín: 
Nonas Nonae . A . 
ntUS a n t e Hus = Hn» + í ~ ° = l> 
unb umgefefcrt: 
Nonae • 4 t . n = Idus + * - *» 
l\Trt T I Í I Í * 
iné&efonbere fur n = 2 ifl ber SSortag ber H u s 
.,. Nonas Nonae 4 
P n d i e Idus - Idus - 1 ' 
gůr bteSage »or ben Calendae, weíd&e jebo$ immer na$ bem fommenben 
SKonate fcenannt werben, fyat man, wenn p bie Knia í̂ ber Sage beá íaufenben 
aWonateS ergi&t, 
ntu» ante Calendas = jx + 2 — n = t 
unb umgefe^rt: 
n = [x -f- 2 — t; 
inž&efonbere fůr n = 2 ifl ber íejte £ag beč SDíonateí 
pridie Calendas = p. 
124 žBcfonbcre Gřjronotogie. (Srjler ítbfc&nítt 4S 
$3 e i fp i e íe. Pridie Nonas Januarii = 5 — 1 = 4t0 Januarii, media hiems. 
Nonas Julias = 7mo Julii, Corona occidit mane. 
VII. Idus Majas = 15~J-1 — 7 = 9no Maji, aestatis 
initium. 
Idibus Juliis, = I5 t 0 Julii, Procyon exoritur mane. 
XIII. Cal. Augusti, = 3 1 + 2 —13 = 20mo Julii, Sol in 
Leonem transitům facit. 
Co lumel l a de re rus t i ca* 
43. 
SWunbinal&udfjjta&en. 
3ur 23ejtimmung ber Nundinae nmrben, feít 3uíiu$ Safar, in ben romi-
fĉ en $aíenbern (fasti) fammtíícf;e Sage beá %a1jve$f mie fte nací) eínanber 
Hommen, mít ben nneber!ef)renben 8 erften 85ud̂ (taben be$ 2fípf)a&eteš 6e$eicfĵ  
net, weíd̂ c barnacf) SWunbtnaíbucjjfta&en genannt werben. 9?ur im 
©cfjaítjafjre beřam ber ©cfjaíttag (ba$ bissextum), ber 24 Februarius, 
bamít (jínter bem @cf)aíttage bie fonjttge ?ínorbnung ber 9ríunbinaí6uĉ |T:a6en 
ungefťórfc Miefc, benfeí&en 33ucf)fía£>en G trne fonft ber \í)m nad)foígenbe 
VI. Calendas Martias, ruetd̂ er im @cfjaltjaf)re ber 25, im ©emeinjaf)re ber 
24 Februarius ift. 
2>eutet man, jum 33ef)ufe ber JKecfmung, bie 9?unbínaí6u$ftafcen bur$ 
Sa^fen an, fo erfjaíten 
bie 97unbtaaí6u$fi. A B C D E F G H 
bie íflummern 1 2 3 4 5 6 7 8. 
25ei bíefer periobifĉ en S^íung ber 3a()r3tage t>on 1 bté 8 muj5te, t>ermoge 
XVIII, (80) ber 33or&egriffe, bem díen Sage beč %af)ve6, inbem man auf ben 
©djaíttag řeinen 23ebac£t naíjm, ober íauter ©emeinjafyre řeknete, ber 
SWunbtaaf&u$|ta6e 
y — JBTQ = d, mod 8 jufommén. 
@o i(l ber 24 Febr. = 55* £ag im 3a&r* = d, 
alfo y = 55 = 7,mod 8 = G; ba^er 
im ©emetaja&re: Febr. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
ante Cal. Mart. VIL VI. V. IV. III. pridie 
3?unbinaí&ucf)ft. F G H A B C 
im @$aítjal>re; Febr. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 
ante Cal. Mart. bissext.VI. V. IV. III. pridie 
9fJunbtnal&ucf)jí. G G H A B C 
SSBííl man bíefe ííučna&me befeitigen, fo fann man ftir a tle galle giítig 
d-4-255 
(53) y — d — i - f - ^ j - , mod 8 fejen, 
44. 3f6mer, 125 
weíí ber &ier Dorlommenbe CtuotuS, nac£ XXII, 1 o. 2, bergejtaít beftimmt iff, 
bafl er = O fůr d < 56, unb = 1 fůr d > 55 btá d = 366 wirb. S)a6ei 
bebeutet immer i bie 3Xnja í̂ ber ©cjjaíttage be$ 6etreffcnben 3a$re$. 
Die STiunbinaí&ucfjfta&en rcerben ben DatiS jur genaueren SBefiimmung 
unb Sontrolíe beigefejt. 
44. 
3 a & r r e $ n u n g ber SWSmer. 
I. ffonfuíar»3a^re. Die Stomer benannten i&re Sa^re nac£ ben 
Sonfuín, rceícfje attia£ríi$ geroctyít nmrbenj fogar nocfj unter ben Áaifern, 
roeícfje fte, obroo&I nur ali ©cfjattenmagifirate, ber aften gorm ju Ciebe, bič 
jum Sa^re 541 na$ S£r. beibe^íeften. 
II. ?íere ber S r b a u u n g ber Gotabt 9 íom. lítí aber unter ben 
Síomern 9J?annerfwie9)?.^orciuá S á t o S e n f o r i n u á , ber etwa600Sa^re 
nacf> ber ©růnbung ber @tabt 9lom fcfjrieb, auffianben, roefcfje bie ©ef$idj>te 
beá romifcfjen SSoířeé mit einiger tr i t i í ju bearbeiten anftngen; lam e$ barauf 
an, bie nac£ ben Sonfuín bejeic^neten %aí)ver &on einer ben SRomern benf* 
wůrbigen S3egeben£eit an, fortíaufenb ju ja&íen. 2ím natůrficf>|ten wafcíten fte 
£ieju bie ©růnbung tyrer ^auptftabt, weíc^e einer aíten @age nac£ 'am 
21 Aprilís gefcfjafc; wečwegen man jum ?ínbenlen an biefem Sage baá gefl 
Parilia ober Palilia feierte. S á t o fejt bie ©růnbung ber @tabt SKom in 
baž432.3a&r nac$ ber3erftorung£roja'$.9íac£ D i o n p f i u č &on£aíicarnaf* 
aber betragt ber Seitraum jnufc^en ber 3er(l5ruti0 £roja'é unb ber erften 
Oípmpiabe ber ©riec^en, n>eí$e um bie fommeríic^e ©onnenroenbe anfing, 
408 Sa^re; foígfi$ fejt Sato 'S Síec^nung bie ©růnbung 9?omč ťn ben 
grůfjling beč trierten 3<*M ber fed f̂ien Dfympiabe (§. 14 ,11 . ) / wefd êá nafy 
ferneren 93ergíeid^ungen im ©ommer beí Sa^reS 752 *>or £&i\ enbet. 9íac& 
einer anberen, JHecpnung, beren ©růnbe wir jeboc£ nic&t fennen, nimmt 
9Dí. £erentiu$ 93a rr o, einer ber gefefcrteften Síomer ani bem geitaíter beé 
Sicero, bie ©růnbung ber ©tabt no$ um ein 3a&r frůfcer an, nemíi$ im 
3 . Sa&re ber 6. Ofympiabe ober 753 &or S&r. 9?acf> biefer, &on ben fpateren 
Stomern unb ben S&ronoíogen am meiften gebiííigten 93arrontfcf>en 9 te$* 
nung fatlt bemnacf) bie ©růnbung ber ©tabt JKom auf ben 21 Aprilís beí 
3 * M 753 »or S^r. 
©ewS^níid^ t)ernad^íáf(tgt man ben ?í6(lanb ber 2ínfange beé iufianifd^eit 
S ^ r e í am 1 Januarius, unb beé 3a&re$ ber @tabt am 2 l Aprilís j weií. 
bie X>ata nadjj beiben in ben Sttqnatétagen ůbereinftimmen* 
Um ju ftnben, wefc^e Sa^re b. @t. iufianifc^e @c&aítja&re waren, 
řemerřen wír,baj3 nac^ Jíugu(Té|2ínorbnung ba* 3a&r 761 ťm <&$attiafc 
126 SBcfonbéré @&ronotogte* @rjier Zb^mU. kornet 44. 
war, unb ba feitfrer ununter6ro$en atle slevte SA&W eingefd^altet wurbe, muj?, 
wenn a ein 3<$r b. @t. ê̂ etd̂ net f wrnťóge SSor&egr. XVIII (81), 
a === 761 = 1 , mod 4 fetn. 3 n ber 2fere ber Srbauung 9tom$ ijl bem* 
na$, t>om 3* 761 an, jebeí 3 * f o wel$e$ bur$ 4 get^eift 1 jum HHefte gi&t, 
ein julianifc&eS ®$altjafcr. 
III. 2íere ber j u í i a n i f # e n .Saíenber&er&efferung; A n n i 
j u l i a n i . Siefe 2fere beginnt mit bem IJanuarius beé 3a&re$ 709 b. @k, 
45 t)or £$r., be$ erjlen tn bem t>on Suíiué Safar ^erbefferten ^aíenber. 3forer 
bebtenten ft$ me^rere Qtyronoíogen, wie S e n f o r t n u S ( 9 9 1 b , © t ) unb 
S e p l e r (1613 n. Qtyr.)* 3 « tyrer SKebuction auf bie Saf)re b. @t. bient na# 
SSorbegr. XVII (76), inbem man rc = 1 , r = 709 fejt, ober na$ § .32 , 
VI, bte ©íeid^ung 
(54) 3ftjr b. @t. = jultanifdbeé Sa&r + 708. 
©o tft j . 58. obigeé Sa&r 761 b. @t. ba$ juí. Safcr 761 — 708 = 53. 
93on biefem <3a$re 53 an, waren bemna# aucf> aííe jufianifcften 3 * & K , &i*/ 
fo tuté 53, bur$ 4 getfceíft 1 jum Síefte geten, @d[)altja$re. 
IV. 2íere ber romtfd^en S a i f e r ; A n n i A u g u s t o r u m . <3ie 
fangt mit bem 1 Januarius beé 3*&w* 727 b. @t., 27t>. (£&r. an, in weí--
$em Octadanui ben SWamen Tinguflué er&ieít. ©iefc&etnt wenig gefcraud&t 
ju fein. Um jte auf bte 3*$** &• ® k i u bringen, fejt man in 93orbegr.XVII 
(76) w = 1 , v = 727, unb er&aít bie ©feid&ung 
(55) Sajr b. @t. = Sa&r b. rom. Aatfer + 726-
@o ijl 4.513. obigeé 3a$r-761 b. @t. ba$ %a1)v 761 — 726 = 35 ber 
rom. &aifer. 93on biefem 3 ^ r e 35 an ftnb bemna$ atle rom, .Saiferjafjre 
<3$aítja$re, bie burdfj 4 get&eiít 3 jum Stefte ge&en, fo wie 35, 
